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1. Voor de klinische praktijk kan het lipidenprofiel ook in niet-nuchtere toestand 
gemeten worden in tegenstelling tot de huidige adviezen.  
(dit proefschrift)
2. Niet-nuchtere triglyceriden zijn een sterkere voorspeller voor hart- en vaatziekten 
dan nuchtere triglyceriden.  
(Bansal et al, JAMA 2007;298:309-16)
3. Na elke vette maaltijd worden witte bloedcellen geactiveerd met schadelijke 
gevolgen voor de vaatwand.  
(Alipour et al, Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28:792-7)
4. Mensen met bloedgroep O zijn beschermd tegen hart- en vaatziekten.  
(dit proefschrift)
5. Een laag apolipoproteїne B gehalte gebonden aan rode bloedcellen is een verbor-
gen risicofactor voor hart- en vaatziekten.  
(dit proefschrift)
6. Niet alleen HDL, maar ook rode bloedcellen dragen bij aan het fenomeen “reverse 
cholesterol transport”.  
(Hung et al, Arterioscler Thromb Vasc Biol 2012;32:1460-1465)
7. De complement receptor 1 geassocieerde “immune adherence” kan de verklaring zijn 
voor de binding van LDL aan rode bloedcellen.  
(dit proefschrift)
8. Een perifeer ziekenhuis biedt uitstekende mogelijkheden voor wetenschappelijk 
onderzoek, echter een combinatie met academische verdieping is gewenst voor een 
succesvolle promotie.
9. An art work contains a latent life, a potential movement.  
(Aristide Maillol, beeldhouwer, 1861-1944)
10. De overeenkomst tussen wetenschappelijk onderzoek en de beeldhouwkunst is de 
wens om tot een resultaat te komen wat vanuit elk perspectief kloppend is. Deze 
wens stimuleert de zoektocht altijd voort te zetten.
